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Интервьɸ с Почетным директором 
Ɏизико-меɯанического института им. Г.В. Карпенко НАН Украины 
академиком Владимиром Васильевичем Панасɸком
Владимир Васильевич что предопределило Ваш 
выбор проɮессии"
ə ɨɤɨɧɱɢɥ ɜ  ɝ ɮɢɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ 
Ʌɶɜɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ ɂɜɚɧɚ Ɏɪɚɧ
ɤɨ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ©ɦɟɯɚɧɢɤɚª ɢ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɦɚɲɢɧɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ Ⱥɇ ɍɊɋɊ ɫ  ɝ 
² Ɏɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɜɨ Ʌɶɜɨɜɟ ɝɞɟ ɪɚɛɨɬɚɸ 
ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ȼ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɹ ɫɥɭɲɚɥ ɥɟɤɰɢɢ ɢɡ
ɜɟɫɬɧɵɯ ɭɠɟ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɧɵɯ Ƚɇ ɋɚɜɢɧɚ Ɇə Ʌɟɨɧɨɜɚ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɟɳɚɥ Ʌɶɜɨɜɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ 
Ƚɇ ɋɚɜɢɧɚ ɩɨ ɦɟɯɚɧɢɤɟ ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɬɜɟɪɞɵɯ ɬɟɥ ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ
ɰɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɨɤɨɥɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɞɪɟɡɨɜ ɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɍɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɛɵɥɢ ɪɭɤɨɜɨ
ɞɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ ə 
ɫɬɚɥ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ɇə Ʌɟɨɧɨɜɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚ
ɡɨɦ ɜɵɛɨɪ ɦɨɟɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɩɨɞ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɭɱɟɧɵɯ
С Вашим именем связываɸт появление широко известной в мире įс±модели став-
шей ваɠной веɯой в развитии меɯаники разрушений. Какие предпосылки способство-
вали ɷтому"
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɛɵɥɢ ɢ ɛɭɞɭɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɜɫɟɝɞɚ ɇɚɞ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɢ ɫɜɚɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɦɧɨɝɢɟ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɲɤɨɥɵ əɪɤɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɷɬɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ± 
ɷɬɨ ɉɚɬɨɧɨɜɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɜɚɪɤɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɧɟɦɟɬɚɥɥɨɜ
ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɏɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɫɬɚɥɚ ɨɫɨɛɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ 
ɬɜɟɪɞɵɯ ɬɟɥ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɝɞɚ ɜ ɬɟɥɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɞɟɮɟɤɬ ɜ ɜɢɞɟ ɬɪɟ
ɳɢɧɵ ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɚɜɚɪɢɹɦɢ ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɤ ɤɨɪɚɛɥɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ 
ɤɨɪɚɛɥɢ ©Ʌɢɛɟɪɬɢª ɧɨɜɵɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟ ɫɚɦɨɥɟɬɵ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɧɚ ɋɟɜɟɪɟ ɢ ɬɩ ɉɪɢɱɢɧɨɣ 
ɷɬɢɯ ɚɜɚɪɢɣ ɛɵɥɢ ɞɟɮɟɤɬɵ ɬɢɩɚ  ɬɪɟɳɢɧ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ Ɍɚɤɢɟ ɞɟɮɟɤɬɵ ɛɵɥɢ ɢɡ
ɧɚɱɚɥɶɧɨ ɢɥɢ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ȼ ɷɬɢ ɝɨɞɵ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɧɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ Ⱥ Ƚɪɢɮɮɢɬɫɚ ȼ ɤɨɧɰɟ ɯ ɝɨɞɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ɇə Ʌɟɨɧɨɜɚ ɢ 
ɦɨɢɯ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɦɚɥɵɯ ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɯ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɪɟɳɢɧ ɧɚ ɩɪɨɱ
ɧɨɫɬɶ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɟɥɚ Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɞɟɮɨɪɦɚ
ȼɥаɞиɦир ȼаɫиɥɶевиɱ ɉаɧаɫɸк ² извеɫɬɧɵɣ ɭкраиɧɫкиɣ ɭɱеɧɵɣ в ɨɛɥаɫɬи ɦе
ɯаɧики и ɮизики ɩрɨɱɧɨɫɬи ɦаɬериаɥɨв и кɨɧɫɬрɭкɰиɣ акаɞеɦик ɇȺɇ ɍкраиɧɵ 
заɫɥɭɠеɧɧɵɣ ɞеɹɬеɥɶ ɧаɭки и ɬеɯɧики ɍкраиɧɵ ɨɞиɧ из ɨрɝаɧизаɬɨрɨв Ʌɶвɨв
ɫкɨɣ ɧаɭɱɧɨɣ ɲкɨɥɵ ɦеɯаɧикɨвɦаɬериаɥɨвеɞɨв
Ɉɧ ɹвɥɹеɬɫɹ авɬɨрɨɦ ɫвɵɲе 00 ɧаɭɱɧɵɯ ɩɭɛɥикаɰиɣ в ɬɨɦ ɱиɫɥе 17 ɦɨɧɨɝра
ɮиɣ Среɞи ɧиɯ ɩерваɹ в ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿврɨɩе ɦɨɧɨɝраɮиɹ ©ɉреɞеɥɶɧɨе равɧɨвеɫие 
ɯрɭɩкиɯ ɬеɥ ɫ ɬреɳиɧаɦиª 1 ɝ кɨɬɨраɹ ɫɵɝраɥа ваɠɧɭɸ рɨɥɶ в ɮɨрɦирɨва
ɧии ɧɨвɨɝɨ ɧаɭɱɧɨɝɨ ɧаɩравɥеɧиɹ в ɧаɭке ɨ ɩрɨɱɧɨɫɬи ɦаɬериаɥɨв и кɨɧɫɬрɭк
ɰиɣ ² ɮизикɨɯиɦиɱеɫкɨɣ ɦеɯаɧики разрɭɲеɧиɹ ɦаɬериаɥɨв и ɰеɥɨɫɬɧɨɫɬи кɨɧ
ɫɬрɭкɰиɣ ɩеревеɞеɧа в СɒȺ в 171 ɝ ȼаɠɧɵɦ иɫɬɨɱɧикɨɦ в ɦаɬериаɥɨвеɞеɧии 
ɫɬаɥ ɩɨɞɝɨɬɨвɥеɧɧɵɣ ɩɨɞ рɭкɨвɨɞɫɬвɨɦ ȼȼɉаɧаɫɸка 1ɬɨɦɧɵɣ ɫɩравɨɱɧик ɩɨ 
ɦеɯаɧике разрɭɲеɧиɹ и ɩрɨɱɧɨɫɬи ɦаɬериаɥɨв 1±201 ɝɝ
27 ɮевраɥɹ ȼɥаɞиɦирɭ ȼаɫиɥɶевиɱɭ ɉаɧаɫɸкɭ иɫɩɨɥɧиɥɨɫɶ 0 ɥеɬ Ɋеɞакɰиɹ 
ɠɭрɧаɥа взɹɥа иɧɬервɶɸ ɭ ɸɛиɥɹра 
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ɰɢɨɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɬɟɥɚ ɫ ɬɚɤɢɦ ɞɟɮɟɤɬɨɦ ɛɵɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɛɟɪɟɝɨɜ ɬɪɟɳɢɧ įɫ ɢɥɢ įɤ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɟɟ ɜɟɪɲɢɧɵ 
ɬɟ ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɧɨɜɵɣ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɬɚɪɬɭ ɬɪɟɳɢɧɵ ɗɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɛɵɥɚ ɨɛɨɛɳɟɧɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɦɚɤɪɨɬɪɟ
ɳɢɧɵ ɝɪɢɮɮɢɬɫɨɜɫɤɢɯ ɬɪɟɳɢɧ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɦɚɥɵɯ ɬɪɟɳɢɧ ɝɪɢɮ
ɮɢɬɫɨɜɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɞɟ
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ įɫɦɨɞɟɥɶ ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ ɷɬɨɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ Ɍɚɤ ɢ ɭɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ ɜ ɦɢɪɨɜɨɦ 
ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ įɫɦɨɞɟɥɶ Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɸɬ ɢɡ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ Ⱥ Ƚɪɢɮɮɢɬɫɚ ɞɥɹ ɫɥɭɱɚɹ 
ɦɚɥɵɯ ɬɪɟɳɢɧ ɫɬɪɟɦɹɳɢɯɫɹ ɤ ɧɭɥɸ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɨɧɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɵ Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɤɚɬɶ ɥɭɱɲɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ įɫɦɨɞɟɥɶ ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ ɷɬɨɬ ɧɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɤ ɢ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ Ⱥ Ƚɪɢɮɮɢɬɫɚ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɬɪɟɳɢɧ ɦɚɤɪɨɬɪɟɳɢɧ
Владимир Васильевич Вы были удостоены Премии им. Е.О. Патона в  г. ɑто 
связывает Вас с учеными-сварщиками и с проблемами сварки в целом"
ɋɜɚɪɤɚ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ² ɜɟɥɢɤɨɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɱɟɧɵɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜɩɪɚɤɬɢɤɨɜ ɗɬɨ ɧɚɭɱɧɨɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɨɫɧɨɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɦɚ
ɲɢɧ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ 
ɫɜɚɪɧɨɝɨ ɲɜɚ ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɚ ɫɜɚɪɧɨɝɨ ɲɜɚ ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɚɠɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɬɪɟɳɢɧ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ ɂɄ ɉɨɯɨɞɧɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɟɣ ɦɟɯɚɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟ
ɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɳɢɧɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɨɧɵ ɫɜɚɪɧɨɝɨ ɲɜɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼ ɦɨɟɣ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɡɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɹ ɭɞɨɫɬɨɟɧ ɉɪɟɦɢɢ ɢɦ ȿɈ ɉɚɬɨɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɪɹɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɷɬɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɱɬɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɨ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɭɱ
ɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɎɆɂ ɢ ɂɗɋ
Могли бы Вы назвать какие сегодня актуальные направления в развитии мировой 
науки по меɯанике разрушения в том числе сварныɯ конструкций"
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɚɤɢɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ 
ɢɥɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɮɢɡɢɤɢ ɦɟ
ɯɚɧɢɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɭɤ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢ
ɟɦ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɨɪɦɨɡɹɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ȼ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɱɢɫɥɟ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɢɪɨɜɨɣ ɧɚɭɤɢ ɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɹ ɗɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɭɫɢɥɢɹ 
ɦɟɯɚɧɢɤɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɨɪɢɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɬɪɟɳɢɧɨɫɬɨɣ
ɤɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢ ɜɨɞɨɪɨɞɫɨ
ɞɟɪɠɚɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɡɞɟɫɶ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɪɟɫɭɪɫɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ 
ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɜɨɞɨɪɨɞɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɫɪɟɞɚɯ
ɗɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɦɢɪɨɜɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɤɚɤ ɩɨɢɫɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɯ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ Ɍɚɤɢɦ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɨɞɨɪɨɞ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ 
ɞɟɲɟɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ 
ɫɜɚɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɟɦɤɨɫɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɢ ɬɩ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɟɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɥаɝɨɞариɦ ȼаɫ ȼɥаɞиɦир ȼаɫиɥɶевиɱ за ɨɛɫɬɨɹɬеɥɶɧɵе ɨɬвеɬɵ ɧа вɨɩрɨɫɵ 
реɞакɰии и ɠеɥаеɦ ȼаɦ креɩкɨɝɨ зɞɨрɨвɶɹ ɞɨɥɝиɯ ɥеɬ ɭɫɩеɲɧɨɣ раɛɨɬɵ ɫɱаɫɬɶɹ 
и ɛɥаɝɨɩɨɥɭɱиɹ
Ɋɟɞɚɤɰɢɹ ɠɭɪɧɚɥɚ
